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光 柱
ヽ ヽ . .   .  .   ,  ふ ー 、 中' 、 サ
冬 の 疇 れ た 夜
冬 の 晴 れ た 、 そ し て 海 の お だ や か な 夜 、 富 山 湾 に は 漁 船 の 漁 り 火 が と も り ま す 。
漁 り 火 は と て も 明 る ＜ 、 人 工 衛 星 か ら 夜 の 地 球 を 親 測 す る と 、 よ い 漁 場 が あ る 日 本
海 中 部 は 、 た く さ ん の 人 々 が 生 活 す る 都 市 の 明 か り な み に 輝 い て い ま す 。
こ ん な 夜 、 海 の 方 向 に 体 を 向 け 視 線 を 少 し 上 の 方 に 向 け て み て 下 さ い 。
光 の 柱
明 る ＜ か が や く 光 の 柱 が 何 本
も 見 え た ら 、 そ れ は 光 柱 と よ ば れ
て い る 現 象 で す 。
光 柱 が 日 本 で も 知 ら れ る よ う
に な っ た の は 1983 年 長 崎 県 の 対
馬 が 最 初 で す 。 た く さ ん の 漁 船 が
作 る 何 百 本 も の 光 柱 が 夜 空 に 現
れ 、 そ れ を 見 た 人 々 か ら 報 道 機 関
な ど に 問 い 合 わ せ が さ っ と う し
た そ う で す 。 中 に は 「 U F O 」 の
襲 来 だ と 思 っ た 人 も い た そ う で
す。
そ の 後 、 函 館 、 札 幌 、 福 井 な ど 、
お も に 日 本 海 沿 岸 の 各 地 で 見 た
と い う 報 告 が あ り ま し た 。
光 柱 の 正 体
雲 は そ の 形 や 現 れ る 高 さ な ど か ら 10 種 類 に 分 け ら れ て い ま す 。 そ の な か で 空 の
ひ ょ う し ょ う
高 い と こ ろ に 現 れ る 層 状 の 雲 、 う す 雲 （ 巻 層 雲 ） は 氷 晶 と よ ば れ る 小 さ い 氷 の 結 晶
か ら で き て い ま す 。
氷 晶 は ま た 鉛 筆 の よ う な 形 を し た も の （ 六 角 柱 ） と 鉛 筆 を う す く 輪 切 り に し た 形
の も の （ 六 角 板 ） の 二 つ に 大 き く 分 け ら れ ま す 。
こ の 内 、 六 角 板 の 氷 晶 か
ら で き て い る う す 雲 が 空
に あ る と き 、 漁 り 火 の 強 い
光 は 氷 晶 に よ っ て 反 射 さ
れ 陸 地 に い る 人 の 目 に 入
り ま す 。
と こ ろ が 人 の 目 に は 、 こ
の 光 が 、 ま る で 空 に あ る か
の よ う に 真 っ す ぐ や っ て
く る よ う に 見 え ま す 。
こ れ が 光 柱 の 正 体 で す 。
誰 に で も そ れ と わ か る
光 柱 は 、 そ ん な に ひ ん ぱ ん
に は 現 れ ま せ ん 。 で も 注 意
し て 空 を 見 て い る と 、 か す
か な 光 柱 は わ り と よ く 現
光 柱
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光 柱 の で き 方
れ て い ま す 。
ニ ュ ー フ エ ー ス
光 柱 は 太 陽 や 月 の 周 り に で き る カ サ の 仲 間 で す 。 「 カ サ が か か る と 雨 」 と い う こ
と わ ざ か ら も わ か る よ う に 、 カ サ は 昔 か ら 知 ら れ た 気 象 現 象 で し た 。
光 柱 を 作 る 雲 は ほ か の カ サ を 作 る 雲 と 違 う 特 別 の も の で は あ り ま せ ん 。
漁 り 火 の 明 る さ が 昔 に く ら べ て か な り 明 る く な っ た こ と ， つ ま り 人 間 の 営 み が 自
然 の 中 に 、 こ の ニ ュ ー フ ェ ー ス を 登 場 さ せ た と い え る で し ょ う 。 （ 吉 村  博 儀 ）
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